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Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un Chatbot con el que se busca mejorar 
el proceso de comercialización agrícola, con el fin de ayudar a los agricultores a que 
puedan vender sus productos al precio real y no depender de terceros al momento de la 
venta de estos, con el fin de reducir el tiempo del proceso de comercialización agrícola.  
Los resultados nos permiten concluir que el chatbot puede funcionar como una herramienta 
que acelera el proceso de comercialización para los agricultores al lograr reducir el tiempo 
en un 50 %, aumentando el rendimiento en un 95 %. La contrastación con resultados de la 
forma tradicional al momento de vender los productos valida el uso como una herramienta 
que ayuda al agricultor. Esto valida la hipótesis planteada con respecto a la mejora del 






































This project aims to develop a Chatbot with which it is sought to improve the agricultural 
marketing process, in order to help farmers to sell their products at the real price and not 
depend on third parties at the time of sale of these, in order to reduce the time of the 
agricultural commercialization process. 
The results allow us to conclude that the chatbot can function as a tool that speeds up the 
marketing process for farmers by reducing time by 50%, increasing yield by 95%. The 
contrast with the results of the traditional way when selling the products validates the use as 
a tool that helps the farmer. This validates the hypothesis raised regarding the improvement 










































El presente trabajo de tesis tiene como principal objetivo mejorar el proceso de 
comercialización agrícola, utilizando Chabot, tecnología que simula conversaciones con 
personas a través del teclado. 
 
La importancia de mejorar el proceso agrícola de este problema radica en que en la actualidad 
hay una total preocupación por el comercio del agro, debido al creciente número de 
agricultores que sufren al momento de comerciar sus productos. Siendo en el Perú los 
problemas de comercialización agrícola la primera causa de deficiencia a nivel nacional. 
 
Por lo mismo, el presente trabajo tiene como finalidad central mejorar el tiempo del proceso 
de comercialización agrícola y por ende aumentar el rendimiento encontrado, todo esto a 
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I. INTRODUCCIÓN  
El siguiente capítulo abarcará la presentación de la problemática del tema de 
detección de enfermedades visuales y el planteamiento del problema.  Así mismo se 
mostrará la hipótesis del proyecto, los objetivos a seguir y la justificación del 
problema.      
1.1 Planteamiento del Problema  
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (ONUAA o más conocida como FAO), Latinoamérica es el 
granero del mundo y tiene la disponibilidad de alimentos como no la hay en 
ninguna otra parte del planeta (FAO,2017). 
 
“Para el año 2050 en el mundo habrá 9.300 millones de personas para 
alimentar y se requerirá un 50% o 60% más de los alimentos disponibles en 
el planeta, de los cuales el 85% proviene de la agricultura”, afirma la FAO. 
Sin embargo, los agricultores afrontan varias limitantes que no facilitan su 
desarrollo a nivel industrial, como la incipiente investigación local, cadenas 
de comercialización ineficientes, falta de financiamiento y asesoría, poca 
educación y escasa inversión en infraestructura, entre otros factores 
(FAO,2017). 
 
Los impactos cada vez más frecuentes del cambio y la variabilidad climática, 
por ello hay una gran demanda por parte de los gobiernos e instituciones de 
planificación para fortalecer su capacidad para el uso de herramientas y 
metodologías que apoyan la planeación y los procesos de decisión (Programa 
de Investigación de CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad 
Alimentaria (CCAFS),2014). 
 
Perú es un país "altamente vulnerable" al cambio climático por contar con 
siete de las nueve características de vulnerabilidad reconocidas por la ONU: 
zonas costeras bajas, zonas áridas y semiáridas, áreas susceptibles a la 




desertificación, áreas urbanas altamente contaminadas y ecosistemas frágiles. 
Perú cuenta con una superficie agrícola muy poco importante con 1.7% del 






Es necesario prestar particular atención a los sistemas de comercialización del 
proceso de reforma del sector agrícola. En las últimas décadas, el casi 
inexistente esfuerzo del sector público y de la cooperación internacional con 
respecto al agro solo se han centrado en mejorar las condiciones agronómicas, 
aumentando la productividad -especialmente de la tierra. Sin embargo, todo 
este esfuerzo se ha venido realizando sin prestar atención a la relación de los 
productores con el mercado. En un ambiente liberal como en el que se viene 
dando en el Perú, la rivalidad de los mercados agrícolas resulta un componente 





Ilustración 1. Proceso de comercialización agrícola en el Perú. 
 
En este gráfico nos muestra las diferentes rutas que toma un agricultor para vender 





No sirve aumentar los rendimientos de un determinado cultivo si la falta de 
infraestructura adecuada, información o arreglos institucionales evitan que el 
productor obtenga un mayor valor por la venta de su producto, al tener que 
enfrentarse a mercados poco competitivos. Identificar estas ineficiencias y 
subsanarlas permitiría que los productores agrarios tengan una conexión menos 
desventajosa con el mercado. Así mismo, permitiría que los precios al consumidor 
se reduzcan o, en todo caso, que los productos a los que acceden los consumidores 











                         
Ilustración 3. Sugerencia de agricultores para mejorar los servicios agrarios. 
 
En los gráficos nos muestra el porcentaje de personas que dijeron que el mayor        





¿Cómo mejorar el proceso de comercialización de productos agrícolas al venderlos 
de manera eficiente para la gerencia regional de agricultura - La Libertad en el año 
2020 usando sistemas conversacionales e inteligencia artificial? 
1.3 Hipótesis 
Un chatbot con el servicio de DialogFlow y redes neuronales recurrentes permite 
mejorar el proceso de comercialización agrícola de manera eficiente en la gerencia 
regional de agricultura- la libertad en el año 2020. 
1.4 Objetivo 
 
1.2.1. Objetivo General 
Desplegar un chatbot con el servicio DialogFlow y redes neuronales 
recurrentes para la mejora del proceso de comercialización de productos 
agrícolas para la gerencia regional de agricultura- la libertad en el año 2020. 





● Estudiar el proceso agrícola de comercialización agrícola en la gerencia 
regional de agricultura- la libertad en el año 2020, mediante observaciones 
y capacitaciones. 
● Desarrollar Chatbot con redes neuronales recurrentes en DialogFlow 
siguiendo su propio marco de trabajo. 
● Desplegar el chatbot con el servicio DialogFlow y redes neuronales 
recurrentes para la gerencia regional de agricultura- la libertad en el año 
2019. 
● Realizar pruebas según ISO / IEC / IEEE 29119 Ingeniería de software y 
sistemas: las pruebas de software, del chatbot en la agencia agraria en el 





1.5 Justificación de estudio 
La tecnología, para que llegue al lugar como la conocemos actualmente 
tuvieron que transcurrir muchos años. Un motivo que me llevó a elegir este 
tema, además de mi interés personal, es justamente ese: como la tecnología 
nos permite optimizar muchos de los procesos agrícolas. Además de eso, 
también me provocó interés como el intermediario puede sacar más ganancia 
que el productor al momento de vender el producto cosechado. 
 
La investigación es viable, ya que será financiada por el propio investigador, 
por lo que no se necesitará de ayuda de terceros. Además de ello, se cuenta 
con los recursos necesarios tanto humanos como herramientas, así como los 
plazos suficientes para poder terminar la investigación. 
 





En el capítulo II “Marco de Referencia”, se realizará una revisión a los estudios recientes 
realizados con respecto al tema y la herramienta para poder tener una comprensión holística 
sobre el tema planteado, para luego plantear la hipótesis y los indicadores con los cuales se 
evaluará el éxito del proyecto. 
En el capítulo III “Metodología”, se definirá como se va a realizar la captura de datos y su 
posterior análisis estadístico, para poder así contrastar la hipótesis planteada en el capítulo 
II. 
En el capítulo IV “Resultados”, se realizarán los objetivos específicos y se interpretarán los 
artefactos y/o resultados obtenidos. Todo ello con el objetivo general de la contratación de la 
hipótesis planteada en los capítulos anteriores. 
En el capítulo V “Discusión de resultados”, se analizarán los datos obtenidos, en el capítulo 
IV, a través de las pruebas estadísticas, las cuales fueron definidas en el capítulo II. 
 
 
II. MARCO DE REFERENCIA 
El siguiente capítulo abarcará el estudio de trabajos relacionados al tema de detección 
de enfermedades y de trabajos que faciliten la validación del producto. Así mismo se 
mostrará la búsqueda de conceptos, definiciones e información relacionado a las 
herramientas utilizadas y al tema de estudio. 
 
2.1 Antecedentes del estudio. 
Título: AgronomoBot: un Chatbot de respuesta inteligente aplicado a redes 
de sensores agrícolas. 
Autor: Mostaço GSouza ÍCampos lCugnasca C 
Año: 2018 
Conclusión más relevante:  
- Este proyecto avala que surgen nuevas tecnologías que incorporan 
funciones automáticas, continuas e inteligentes para la 
comunicación a través de aplicaciones de mensajería mediante el 
uso de robots web, también llamados Chatbots. Esos son 
programas de computadora que simulan una conversación real 
entre humanos para responder preguntas o realizar tareas, dando la 
impresión de que la persona está hablando con otra persona y no 





- Para fines agrícolas, es importante que los datos sobre las 
condiciones del campo, tales como la temperatura del aire y del 
suelo, la humedad relativa del aire, la humedad del suelo, la lluvia, 
la velocidad del viento y otras variables relevantes, sean rápidos y 
fáciles de usar para los sistemas de gestión de la granja. 
 
Título: Agriculture talkbot using AI. 
Autor: Vijayalakshmi JPandimeena K 
Año: 2019 
Conclusión más relevante: 
- El Talkbot da respuesta a la consulta del granjero. El agricultor 
tendrá alguna consulta, el bot responde las consultas 
correspondientes mediante chat y voz. Si el agricultor tiene alguna 
consulta sobre la agricultura, el bot enviará las respuestas a ellos a 
través de la voz o el texto. La interfaz de el Talkbot de agricultura 
se puede mostrar como móvil solicitud. El resultado se puede 
mostrar como este sistema ayuda a los agricultores a realizar 
consultas sobre la agricultura, obtener la respuesta tanto en texto 
como en voz y también ayuda a predecir los datos futuros de 
precio, para que puedan planificar sus actividades. 
 
Título: Chatbot basado en AI 
Autores: Hatwar NPatil AGondane d  
Año: 2016 
Palabras clave: Entornos virtuales, precisión, estimados de medición 
Conclusiones: 
- Achatbot es un software que se utiliza para interactuar entre una 
computadora y un humano en un lenguaje natural. Naturalmente, 
puede prolongar la vida diaria, como las herramientas de la mesa 
de ayuda, los sistemas automáticos de contestador telefónico, para 
ayudar en la educación, las empresas y el comercio electrónico.  
 
Título: ¿Por qué la gente usa chatbots?. 
Autores: Brandtzaeg PFølstad A 
Año: 2017 





- En este estudio, un cuestionario en línea solicitó a los usuarios de 
chatbot (n = 146, de 16 a 55 años) de los EE. UU. El factor 
motivacional más frecuentemente reportado es la “productividad”; 
Los chatbots ayudan a los usuarios a obtener asistencia o 
información oportuna y eficiente. Los usuarios de Chatbot también 
informaron sobre motivaciones relacionadas con el 
entretenimiento, factores sociales y relacionales, y curiosidad por 
lo que consideran un fenómeno novedoso. 
 
Título: FarmChat Agriculture Chatbot Research. 
Autor: CTforAg 
Año: 2018 
Conclusión más relevante:  
- Los granjeros y los expertos agrícolas le proporcionaron a los 
investigadores preguntas similares a las que encontraron en el 
conjunto de datos de KCC. Con base en ambas fuentes, 
identificaron cuatro áreas principales que requieren soporte de 
información: 
 
- Protección de plantas: en el conjunto de datos de KCC, el 60.6% 
de las llamadas de cultivo de papa estaban relacionadas con 
remedios para proteger 
 
- Plagas y enfermedades: los expertos agrícolas afirman que la 
mayoría de los agricultores buscan sugerencias sobre qué 
medicamento rociar para una enfermedad de un cultivo en 
particular. Ninguno de los agricultores que los investigadores 
entrevistaron conocía ningún nombre de enfermedad. Por lo 
general, los agricultores describen las enfermedades de los 
cultivos por sus síntomas visibles para los expertos agrícolas; Con 
algunas preguntas de ida y vuelta, el experto en agricultura 
formula la hipótesis del tema y recomienda medicamentos con 





- Clima: en el conjunto de datos de KCC, el 39.4% de las llamadas 
generales fueron sobre preguntas relacionadas con el clima; El 
13.5% de las preguntas sobre el cultivo de papa fueron sobre el 
clima. Los agricultores buscaron ansiosamente información sobre 
el clima, ya que las lluvias pueden eliminar los costosos pesticidas 
rociados y las condiciones climáticas determinan el mejor 
momento para cosechar los cultivos. 
 
- Mejores prácticas: la información relacionada con las mejores 
prácticas puede ayudar a aumentar el rendimiento en términos de 
cantidad o calidad de papas. Las preguntas comunes fueron: 
“¿Hasta qué altura debo poner agua?” “¿Después de cuántos días, 
debo cosechar?” Estas preguntas sobre mejores prácticas 
comprenden el 6.6% de las llamadas de cultivo de papa en el 
conjunto de datos de KCC. Los expertos agrícolas también 
declararon que los agricultores constantemente les pedían consejos 
para aumentar el rendimiento y, en consecuencia, los ingresos. 
 
- Recomendaciones imparciales sobre los productos: los 
agricultores querían recomendaciones de expertos agrícolas sobre 
los productos que deberían comprar. Preguntas frecuentes como 
"¿Qué fertilizante poner y cuántas veces?" Y "¿Qué semillas son 
las mejores para las papas rojas?" Prefieren hacer estas preguntas 
a los expertos agrícolas en lugar de a los comerciantes locales, 
creyendo que los expertos agrícolas proporcionarán una respuesta 
imparcial y confiable; Temían que los comerciantes pudieran estar 



















2.2 Marco Teórico. 
● DIALOGFLOW 
Según la literatura investigada, («Dialogflow | Revista de información y 
modelado», 2019; «¿Qué es DialogFlow y cuáles son sus nuevas 
actualizaciones en fase beta Google aprovecha julio para lanzar un nuevo 
paquete»,2019; «Dialogflow : la herramienta de Google para la creación de 
Chatbots», 2019; «Implementación de chatbot mediante Dialogflow y 
Messenger para servicio al cliente en comercio electrónico», 2020), 
DialogFlow es una herramienta para crear chatbots capaz de entender el 
lenguaje natural y que provee infraestructura para recrear conversaciones y 
construir diálogos con el fin de interactuar con el usuario de manera fluida. 
 
Conceptos básicos en Dialogflow 
 
Agentes: Son como módulos de reconocimiento natural del lenguaje 
(Víctor Campuzano 2018). 




Entities: Son las herramientas que nos brinda para extraer parámetros de lo 
que quiere el usuario (Víctor Campuzano 2018).  
Actions: Es lo que hacemos cuando se detecta una intención de un usuario 
(Víctor Campuzano 2018). 
Contexts: Te permiten definir intenciones en función del contexto de la 
conversación (Víctor Campuzano 2018). 
 
Ilustración 4. Diagrama de flujo de procesos de Dialogflow. 
 
      
● SISTEMAS CONVERSACIONALES (CHATBOT) 
Es una tecnología capaz de simular una conversación humana a través de 
una interfaz conversacional donde realiza dos tareas principales: Entender 
lo que un usuario escribe en una conversación y ser capaz de responder de 
forma acertada. Para ello, los desarrolladores pueden utilizar diferentes 
técnicas, desde simples comandos (sí/no) hasta algoritmos de Machine 
Learning combinados con técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural 
(NLP por sus siglas en inglés) («Dialogflow: la herramienta de Google 
para crear chatbots, 2018»; «Aplicaciones prácticas de los chatbots 
Comercio online. 6–11, 2019»; «Buenas Prácticas para crear Chatbots. 1–









● SISTEMA EXPERTO: 
Es un sistema informático que imita el razonamiento humano que 
normalmente resolverían humanos expertos («Sistema experto Objeto, T., 
& Expertos, S, 2019»; «Sistema Experto y uso de Lógica 
Proposicional,2018»; «Buenas Prácticas para crear Chatbots. 1–7., 2019»; 




Componente explicativo: Explica al usuario la estrategia de solución 
encontrada y el porqué de las decisiones realizadas (Alejandro Madruga, 
2015). 
 




Interfase de usuario: Sirve para que este pueda realizar una consulta en 
un lenguaje lo más entendible posible (Alejandro Madruga, 2015). 
 
Componente de adquisición: Ofrece ayuda a la estructuración e 














● RED NEURONAL RECURRENTE – RNN 
Son un tipo de redes para analizar datos de series temporales permitiendo 
tratar la dimensión de “tiempo”. Las redes neuronales recurrentes son muy 
potentes para todo lo que tiene que ver con el análisis secuencias, como 
puede ser el análisis de textos, sonido o video (Jordi Torres, 2019) 





● PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA 
Según el grupo de análisis para el desarrollo (GRADE, 1998) . Es que los 
agricultores reciban precios justos por su producción. Que los intermediarios 
no se aprovechen económicamente. Que la infraestructura de los mercados 
mayoristas y minoristas sean modernas y en buenas condiciones. Y que los 













2.3 Marco Conceptual. 
● DEEP LEARNING 
Es un conjunto de algoritmos de clase aprendizaje automático que intenta 
modelar abstracciones de alto nivel en datos usando arquitecturas compuestas 
de transformaciones no lineales múltiples (Jordi Torres, 2019). 
● MACHINE LEARNING 
Es el subcampo de las ciencias de la computación y una rama de la inteligencia 
artificial, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las 
computadoras aprendan. De forma más concreta. El aprendizaje automático 
tiene una amplia gama de aplicaciones, incluyendo motores de búsqueda, 
diagnósticos médicos, detección de fraude en el uso de tarjetas de crédito, 




reconocimiento del habla y del lenguaje escrito, juegos y robótica 
(«Inteligencia y maquinaria informática, 2009»; «Introducción a Machine 
Learning con Python (Parte 1),2015»; «Machine Learning para principiantes, 
2016» 
● CHATBOT 
Es un programa que simula mantener una conversación con una persona al 
proveer respuestas automáticas a entradas hechas por el usuario. 
Habitualmente, la conversación se establece mediante texto, aunque también 
hay modelos que disponen de una interfaz de usuario multimedia. Más 
recientemente, algunos comienzan a utilizar programas conversores de texto 
a sonido (CTV), dotándolo de mayor realismo a la interacción con el usuario 
(«Deep Learning para Chatbots, 2016»; «Encuesta sobre técnicas de diseño 
de chatbot en sistemas de conversación por voz, 2015»; «Chatbots para la 





● INTELIGENCIA ARTIFICIAL  
Es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, 
especialmente sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje 
(la adquisición de información y reglas para el uso de la información), el 
razonamiento (usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o 
definitivas) y la autocorrección (Jerry Kaplan, 2016). 
 
 
2.4 Sistema de Hipótesis. 
● Hipótesis: Un chatbot con el servicio de DialogFlow y redes neuronales 
recurrentes permite mejorar el proceso de comercialización agrícola de manera 




● Variable Independiente (VI): Un chatbot con el servicio de DialogFlow y redes 
neuronales recurrentes. 
● Variable Dependiente (VD): La mejora del proceso de comercialización de 
productos agrícolas para la gerencia regional de agricultura- la libertad en el año 
2020. 
2.4.1. Indicadores 
2.4.1.1. Variable Independiente 
- Confiabilidad 
- Satisfacción del usuario 
2.4.1.2. Variable Dependiente 
- Tiempo 




Tabla 1. Matriz de operacionalización. 
Variable Definición 
Conceptual 
Indicadores Tipo Técnica Instrumento 
 
VI 
Un chatbot con 








amigable para la 
mejora del proceso 
de comercialización 
en el sector agrícola 
con uso de 

























La mejora del 
proceso de 
comercializaci





libertad en el 
año 2020 
Mejora del proceso 
que tiene el objetivo 
de comercializar 
productos agrícolas 























III. METODOLOGÍA         
A continuación, se presentará la metodología usada, en cuanto al tipo de investigación 
realizada, la población y muestra escogida, las técnicas e instrumentos utilizados y 
las pruebas las realizadas para el procesamiento y análisis y datos. 
 
3.1 Tipo y nivel de investigación 
3.1.1. De acuerdo a la orientación o Finalidad: 
- Aplicada. 
3.1.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: 
- Cuasi experimental – Longitudinal. 
 
3.2 Población y muestra de estudio 
3.1.1. Población  
El proceso de comercialización de productos agrícolas para la gerencia 
regional de agricultura- la libertad. 
 
3.1.2. Muestra 
El proceso de comercialización de productos agrícolas para la gerencia 















3.2. Diseño de Investigación 
 
Se utilizará el diagrama de Investigación Experimental: De pre-prueba y post-
prueba con un solo grupo. 
 
G O1 X O2  
 
Donde: 
G = grupo de estudio 
O1 = aplicación de la pre-prueba 
X = variable independiente o experimental 


























3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 
 
● Técnicas 
● Observación: Verificar cuál es el problema de los agricultores. 
● Entrevistas: A los agricultores se les entrevistará para saber el 
problema.  
● Encuestas: Para obtener de primera fuente los puntos de vista de 
los posibles problemas según los agricultores. 
● Capacitaciones: Para enterarnos de primera mano los problemas de 
los agricultores. 
● Pruebas de usabilidad: Realizadas una vez implementado el chatbot 
a los usuarios. 
 
●  Test evaluación de software: Basada en la norma ISO / IEC / IEEE 
29119 Ingeniería de software y sistemas: las pruebas de software. 
 
● Instrumentos 
● Guía de observación. 
● Cuestionarios 
● Hoja de datos 
● Google console Dialogflow 
● Dialogflow 
 
3.4. Procesamiento y análisis de datos 
 
Debido los resultados obtenidos de la prueba Shapiro Wilk realizado en el 











El siguiente capítulo mostrará los resultados obtenidos por la realización de cada uno 
de los objetivos específicos planteados con anterioridad, pasando desde el aprendizaje 
del proceso, el desarrollo del producto y la validación del mismo. 
4.1 Proceso de comercialización agrícola 
 
4.1.1 Análisis e interpretación de resultados 
4.1.1.1 Procesos 
El primer objetivo plantea estudiar el proceso del producto final desde su 
cosecha hasta que llega al consumidor final. 
Junto al Lic. Segundo Vergara del área de información agraria se determinó el 
siguiente proceso. 
 
Ilustración 7. Proceso de comercialización agrícola la libertad-trujillo 
 
Al momento de cosechar el producto, el agricultor tiene varias opciones, primero 
puede venderla en su propia parcela. Otra opción es venderla en su mercado local. 
También puede venderla en un mercado de acopio (lugar donde acuden los 
agricultores a vender sus productos a los comerciantes) luego estos lo venderían 
a un mercado mayorista y este lo vendería a los muchos minoristas que existen 
para que al final llegue el producto al consumidor. Otra opción sería que el 






4.1.1.2 Tipos de mercado 
 
Tabla 2. Tipos de mercado 
Mercado de acopio Mercado mayorista Mercado minorista 
Lugar donde acuden 
los agricultores a 
vender sus productos 
a los comerciantes, 
quienes los llevarán 
hasta los mercados 
mayoristas. 
Lugares en donde 
minoristas y empresas 
pueden adquirir sus 
abastecimientos. 








4.1.1.3 Validar modelo 
En colaboración con SENASA mediante una capacitación que colaboró la 
agencia agraria (ver anexo 1) se logró realizar cuestionarios (ver anexo 2) a 
los pobladores sobre que medio es el que usan más para poder tener una visión 





Gráfico 1. Porcentaje de agricultores donde prefieren vender su producto 
 
 





En el gráfico se muestra que la mayoría de los encuestados prefiere vender en 
mercados mayoristas (50%), un 28% en su propia parcela, y un 17 % en 
mercados de su localidad. 
 
 
Gráfico 2. Porcentaje de si los agricultores aceptarían apoyarse de una herramienta tecnológica. 
 
En el siguiente grafico se muestra que un 67 % aceptaría apoyarse de una 
herramienta tecnológica, y un 33 no lo haría. 
 
 









En el siguiente grafico podemos observar que un 44 % se entera en el 
mercado, un 28 % se entera en el sitio web de la gerencia agraria, y un 18 % 
se entera en televisión. 
 
 
Tabla 3. Datos de la muestra de la encuesta. 
Variable Resultado 
Muestra 18 personas 
¿Dónde venden productos? 3 mercado de su localidad, 5 en su 
parcela, 9 en mercado mayorista, 1 
en mercado de acopio 
¿Le serviría una herramienta 
tecnológica que le ayude a encontrar 
las mejores ofertas para vender su 
producto? 
12 Si, 6 No. 
¿Dónde se entera los precios de los 
productos? 
1 en radio, 8 en mercado, 3 en 
televisión, 1 en internet, 5 en Sitio 




4.2 Desarrollo de Chatbot en DialogFlow. 
 
4.2.1 Fases 
Siguiendo la metodología para desarrollar chatbots en DialogFlow de Google: 
1 fase: Creación del agente. 
2 fase: Creación de intenciones. 
3 fase: Creación de entidades. 










1- Un usuario envía un mensaje de texto / voz a un dispositivo o una 
aplicación. 
2- La aplicación / dispositivo transfiere el mensaje a Dialogflow. 
3- El mensaje se clasifica y se corresponde con un intento correspondiente 
(los desarrolladores definen los intentos manualmente en Dialogflow) 
4- Definimos las siguientes acciones para cada intento en el cumplimiento 
(Webhook). 
5- Cuando Dialogflow encuentra una determinada intención, el webhook 
utilizará API externas para encontrar una respuesta en bases de datos 
externas. 
6- Las bases de datos externas envían la información requerida al webhook. 
7- Webhook envía una respuesta formateada a la intención. 
8- La intención genera una grabación de datos procesables en diferentes 
canales. 
9- Los datos procesables van a la salida de aplicaciones / dispositivos. 





1 fase: Creación del agente. 
 
Se crea una cuenta en Google y se ingresa a la consola de dialogflow para 
poder crear un proyecto. 
 
2 fase: Creación de intenciones. 













Ilustración 10. Intenciones del chatbot 
 
En esta fase crearemos las intenciones necesarias para nuestra aplicación donde 
podemos definimos las posibles preguntas o peticiones de los clientes y qué 
posibles respuestas queremos darles. 
 
 






Esta intención es muy importante ya que aquí almacenamos todos los tipos de 
cultivos que tendrá el chatbot. 
 
Ilustración 12. Intención consulta_lugar 
 
En esta intención almacena los diferentes distritos de la libertad-Trujillo que 





















Ilustración 14. Red neuronal recurrente 
 
Nos muestra el funcionamiento de la red neuronal recurrente que tiene integrada 
dialogflow que guarda las preguntas y al momento de consultarlas las muestra. 
 
3 fase: Creación de entidades. 
 
 



















































Mani Para Fruta 
   
Mani Para Fruta,mani para fruta,mani,fruta 
Manzano  
Manzano 











   
Melocotonero,melocoto,mecolotoner,meloc,melo 
 
En la tabla nos muestra las entidades de nuestro chatbot, gracias a que nos permite 
que los agentes entiendan cuando se mencionan por parte del usuario en la 
conversación ya que tienen un rango de valores y propiedades que contienen los 
parámetros que el agente necesitará entender para responder a este concepto. 
 
 
Ilustración 15. Entidades del chatbot. 
 
 
Para poder ser más certeros en las respuestas creamos entidades personalizadas 
según el proyecto a crear, gracias a esto nos permite nutrir de mucho lenguaje a 
nuestro chatbot ya que si nos equivocamos al escribir que queremos preguntar 
automáticamente responderá de manera inteligente lo que quisiste escribir. 
 







Ilustración 16.Todas las integraciones donde podemos desplegar . 
 
 
Ilustración 17. Vista de un chatbot como se vería desplegado en una web de dialogflow. 
 
Dialogflow nos ofrece bastantes servicios donde podemos desplegar nuestro 







Ilustración 18. Chatbot integrado con kommunicate 
 
Esta página de kommunicate nos permite integrar nuestro chatbot de manera 









En este objetivo se realizó la creación y desarrollo del chatbot con nuestras instancias 
personalizadas que le dan el funcionamiento que queremos a nuestro bot para que pueda 
funcionar de manera óptima a las respuestas al momento de entrenarlo. 
 
4.2.2 Prueba del chatbot en la agencia agraria. 
 
Se realizó una prueba del chatbot al funcionario Lic. Segundo Vergara del área 
de información agraria (ver anexo 3) donde se realizó una evaluación de 
software basada en la norma ISO / IEC / IEEE 29119 Ingeniería de software y 









Resultados (ver anexo 4) 
 
A. Medición tradicional de tiempo de proceso agrícola de siembra 
El desarrollo del proceso agrícola de siembra en la libertad-Trujillo debe 
proporcionar un beneficio al agricultor, transportista, comerciante, 
procesador, etc. Ello requiere que los implicados en la cadena de 
comercialización comprendan las necesidades de los compradores, tanto en 
términos de producto como de condiciones de negocio.  
Para ello el tiempo es un factor importante y estos fueron los datos 





Tabla 6. Medición con proceso de comercialización tradicional 
Agricultor Tiempo(seg) 
Agricultor 1 110 
Agricultor 2 100 
Agricultor 3 120 
Agricultor 4 130 
Agricultor 5 125 
Agricultor 6 150 
Agricultor 7 115 
Agricultor 8 125 
Agricultor 9 135 
Agricultor 10 145 
 
B. Medición con chatbot de tiempo de proceso agrícola de siembra 
El proceso con el chatbot facilita al agricultor en el proceso de siembra 
pudiendo lograr en menor tiempo las mismas actividades. 
Tabla 7.Medicion de tiempo con chatbot 
Agricultor Tiempo(seg) 
Agricultor 1 50 
Agricultor 2 55 
Agricultor 3 60 
Agricultor 4 65 
Agricultor 5 70 
Agricultor 6 75 
Agricultor 7 54 
Agricultor 8 51 
Agricultor 9 64 





C. Medición del nivel de rendimiento del proceso agrícola de siembra 
tradicional. 
Para esta parte se realizaron encuestas utilizó un rango de puntos del 1 al 5, 
donde el 1 es el más bajo rendimiento y 5 el máximo rendimiento. 
                          Tabla 8. Medición de nivel de rendimiento del proceso agrícola de siembra 
tradicional. 
Agricultor Nivel de rendimiento 
Agricultor 1 1 
Agricultor 2 2 
Agricultor 3 2 
Agricultor 4 1 
Agricultor 5 2 
Agricultor 6 3 
Agricultor 7 1 
Agricultor 8 2 
Agricultor 9 2 

















D. Medición del nivel de rendimiento del proceso agrícola de siembra con el 
chatbot. 
Para esta parte se realizaron encuestas utilizó un rango de puntos del 1 al 5, 
donde el 1 es el más bajo rendimiento y 5 el máximo rendimiento. 
                         Tabla 9. Medición del nivel de rendimiento del proceso agrícola de siembra 
con el chatbot 
Agricultor Nivel de rendimiento 
Agricultor 1 3 
Agricultor 2 5 
Agricultor 3 3 
Agricultor 4 4 
Agricultor 5 4 
Agricultor 6 5 
Agricultor 7 3 
Agricultor 8 4 
Agricultor 9 5 



















V. CONTRASTACIÓN  
5.1. Validación de fiabilidad 
Estadística de fiabilidad utilizando el Alpha de Cronbach a tiempo de proceso 
agrícola tradicional y con el chatbot. 
 
 
Tabla 10. Estadísticas de fiabilidad del tiempo 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 









Como el Alpha de Cronbach tiende a 1 aseguramos que los datos son fiables. 
 
5.2. Normalización 
Para la normalización se realizó la prueba de Shapiro Wilk en SPSS. Se 
dividieron los datos en dos listas distintas, el tiempo del proceso de 
comercialización agrícola tradicional vs el proceso de comercialización 






Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Tradicional 61,50 78,500 ,912 . 










tico Gl Sig, Estadístico Gl Sig, 
Comercialización 
tradicional 
,091 10 ,200* ,981 10 ,970 
Comercialización 
chatbot 
,168 10 ,200* ,938 10 ,529 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Como los grados de significancia de Shapiro-Wilk son mayores a 0,05 aseguramos 
que estamos ante una distribución normal de ambos grupos de mediciones, ahora 





Según lo dicho en el punto anterior, al ser necesario una prueba 
paramétrica para la validación estadística de los datos. Entonces se 
realizó el análisis de T-Student. 
 
 
Tabla 13. Resultados de las estadísticas del grupo 
 
Estadísticas de grupo 
 





unido Tradicional 10 127,00 16,021 5,066 






Tabla 14. resultados de las muestras independientes 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 








95% de intervalo 













11,314 14,034 ,000 65,500 5,789 53,086 77,914 
 
Considerando que el grado de significancia es 0,000 y es menor a 0,05 
podemos negar la hipótesis parcial nula, afirmando que sí se dio la reducción 
significativa en el tiempo del proceso de comercialización agrícola 
tradicional y el proceso de comercialización agrícola con el chatbot. 
 
5.4. Validación de fiabilidad 
Estadística de fiabilidad utilizando el Alpha de Cronbach para medir el nivel 
del rendimiento del proceso agrícola tradicional y con el chatbot. 
 
Tabla 15. Estadísticas de fiabilidad del nivel del rendimiento 
 
     
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 







Tabla 16. Estadísticas del total de elemento 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Rendimiento Tradicional 3,90 ,767 ,696 . 
Rendimiento Bot 1,70 ,456 ,696 . 
 
Como el Alpha de Cronbach tiende a 1 aseguramos que los datos son fiables. 
 
5.5. Normalización 
Para la normalización se realizó la prueba de Shapiro Wilk en SPSS. Se 
dividieron los datos en dos listas distintas, el nivel del rendimiento del proceso 
de comercialización agrícola tradicional vs el proceso de comercialización 
agrícola con el chatbot. 
 





tico Gl Sig, Estadístico Gl Sig, 
Comercialización 
tradicional 
,272 10 ,035 ,802 10 ,015 
Comercialización 
chatbot 
,248 10 ,082 ,805 10 ,017 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 






Como los grados de significancia de Shapiro-Wilk son menores a 0,05 aseguramos 
que estamos ante una distribución no paramétrica de ambos grupos de mediciones, 




5.6. Análisis estadístico 
 
Según lo dicho en el punto anterior, al ser necesario una prueba no 
paramétrica para la validación estadística de los datos. Entonces se 
realizó el análisis de Chi cuadrado. 
 
 
Tabla 18. Resumen de procesamiento de casos 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdido Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Rendimiento Prueba * 
Rendimiento Unido 




Tabla 19. Tabla cruzada del rendimiento Prueba * Unido 
Tabla cruzada Rendimiento Prueba*Rendimiento Unido 




Total 1 2 3 4 5 
Rendimiento Prueba Rendimiento Tradicional 4 5 1 0 0 10 
Rendimiento Bot 0 0 4 3 3 10 
















                
 





16,800 > 9,4877 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 16,800a 4 ,002 
Razón de verosimilitud 22,722 4 ,000 
N de casos válidos 20   
a. 10 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 




Considerando que el grado de significancia es 0,000 y es menor a 0,05 podemos negar 
la hipótesis parcial nula, afirmando que sí se dio un nivel de rendimiento significativo 
en el tiempo del proceso de comercialización agrícola tradicional y el proceso de 































VI. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
En este apartado se realiza la discusión de resultados y comparación con antecedentes 
siguiendo cada objetivo en orden. 
 OE1: Estudiar el proceso de comercialización agrícola en la gerencia regional 
de agricultura- la libertad en el año 2019, mediante observaciones y 
capacitaciones. 
Durante el estudio del proceso agrícola, se comprobó el problema durante la 
ejecución del proceso en agricultores. Ya que, en el desarrollo del chatbot en la 
gerencia agraria la libertad-trujillo, un 100% de los agricultores a los que se le 
hicieron pruebas presentaron los siguientes casos: 
• Inconsistencia de datos. 
• Mucha espera ante respuestas a la gerencia agraria. 
• Respuestas erróneas. 
Estos casos también comprueban la investigación “AI based chatbot”de Hatwar 
NPatil AGondane d (2016), donde se realizan pruebas de que los chatbots se 
están utilizando en varios sectores de la industria para resolver problemas de 
respuestas rápidas y confiables. 
 
 OE2: Desarrollar Chatbot con redes neuronales recurrentes en DialogFlow 
siguiendo su propio marco de trabajo. 
 
Se desarrollo, diseño y entreno el chatbot, una vez creado se prosiguió a crear 
las entidades e intenciones necesarias para el funcionamiento del chatbot 
teniendo en cuenta que el chatbot será para agricultores de la zona considerando 
su léxico se entrenó varias intenciones con sinónimos para ser mas fiable el 
chatbot. Concordando con el proyecto “FarmChat Agriculture Chatbot 
Research.” de CTforAg (2018), que propusieron un chatbot para responder 
consultas de los agricultores en la india donde los autores del artículo realizaron 
entrevistas semiestructuradas con 14 agricultores (9 hombres, 5 mujeres) y 2 





● OE3: Desplegar el chatbot con el servicio DialogFlow y redes neuronales 
recurrentes para la gerencia regional de agricultura- la libertad en el año 
2019. 
 
Luego de realizar el despliegue y su análisis estadístico, confirmamos el estudio  
Agriculture talkbot with AI” de Vijayalakshmi JPandimeena K (2019) donde 
concluye que el chatbot brinda a los agricultores la mejor oportunidad de obtener 
la información deseada y ampliar las tendencias y tecnologías del mercado de 
una manera fácil de usar mejorando la planificación gracias a la disponibilidad 
y rápidas respuestas con datos reales en un 70 % la productividad. 
 
En nuestro proyecto durante el análisis estadístico, encontramos que el 90% de 
agricultores mejoraron su proceso de comercialización agrícola en cuanto al 





















































 OE4: Realizar pruebas según ISO / IEC / IEEE 29119 Ingeniería de software y 
sistemas: las pruebas de software, del chatbot en la agencia agraria en el mes de 
diciembre de la Libertad-Trujillo. 
 
Después de haber acabado con el desarrollo de Agrobot y haberlo desplegado se 
realizaron las pruebas de software especificadas, se realizó encuesta a 1 
agricultor para medir su satisfacción en cuanto a confiabilidad, satisfacción, 
diseño y usabilidad (Ver ilustración 18 y anexo 4) del chatbot después de haberlo 
desplegado. Además, se realizó la prueba T-Student para verificar que haya un 
cambio significativo en el tiempo y la prueba Chi cuadrado para verificar que 
haya un cambio significativo en el nivel de rendimiento. En cambio, en el 
proyecto de investigación “AgronomoBot: an intelligent response Chatbot 
applied to agricultural sensor networks.” presentado por Mostaço GSouza 
ÍCampos lCugnasca C (2018) que afirman sus pruebas mediante interacciones 
de manera satisfactoria, capturando la intención del usuario en un cierto sujeto 
y entrega de la información requerida. La capacidad de manejar funciones más 
avanzadas como enviar imágenes y documentos mejora la funcionalidad del 
chatbot, no lo limita al texto interacción de mensajes, acercando aún más la 
















CONCLUSIONES          
a) Se determinó que el 100 % de los agricultores tienen problemas durante el proceso 
de comercialización sus productos por la falta de información real y rápida que 
puedan disponer, estos casos se dan en varios distritos del departamento de la libertad. 
 
b) Se desarrolló el chatbot con Dialogflow siguiendo las fases de su propio marco de 
trabajo. Además, que la arquitectura del proyecto abarcó diferentes etapas como: 
Creación de entidades e intenciones, gracias a la efectividad y facilidad que 
Dialogflow nos brinda se pudo desarrollar el chatbot muy rápido ya que tiene uno de 
los mejores procesamientos de lenguaje natural (NLP) que es Google speech. 
 
c) Se ha desplegado el chatbot desarrollado con Dialogflow con el soporte de 
kommunicate que nos facilitó la integración del chatbot con una página web que se 
encarga de brindarnos el soporte del chatbot. Agrobot fue aceptada por el Lic. 
Segundo Vergara siendo este el que se le realizó la encuesta. 
 
d) Se determinó la confiabilidad, satisfacción, diseño y usabilidad del chatbot por parte 
del cliente obteniendo datos positivos del 90 %. Así como se determinó en las pruebas 
estadísticas que AgroBot reduce el tiempo del proceso de comercialización agrícola 


























RECOMENDACIONES         
Objetivo específico 1: Estudiar el proceso agrícola de comercialización agrícola en la 
gerencia regional de agricultura- la libertad en el año 2020, mediante observaciones y 
capacitaciones. 
 Tener contacto con SENASA ya que también te pueden brindar información valiosa 
para el desarrollo del proyecto. 
 Asistir a centros de acopio en los diferentes distritos de la región. 
 Investigar como se viene desarrollando el proceso de comercialización agrícola en el 
Perú. 
 
Objetivo específico 2: Desarrollar Chatbot con redes neuronales recurrentes en DialogFlow 
siguiendo su propio marco de trabajo.  
 Integrar el Chatbot con kommunicate desde las primeras fases para así poder 
desarrollar más rápido. 
 Seguir los pasos de desarrollo de DialogFlow brinda. 
 Usar la V2 de Dialogflow. 
 Utilizar WebHook para automatizar respuestas externas y conectar con base de datos 
nuestro chatbot. 
 De preferencia programar nuestro WebHook en PHP. 
 Tener una cantidad de puntos de luces minina y usar colores planos, para no crear 
malestar motriz inducido y/o mareos dentro de la simulación. 
 Si usaras un chatbot por voz sé directo y conciso con las respuestas. 
 Si usaras un chatbot por texto, haz que el texto sea real. 
 Para personalizar con widgets nuestro Chatbot utilizar kommunicate. 
 
Objetivo específico 3: Desplegar el chatbot con el servicio DialogFlow y redes neuronales 
recurrentes para la gerencia regional de agricultura- la libertad en el año 2020. 
 Utilizar kommunicate en el despliegue ya que no nos pide una serie de validaciones 






Objetivo específico 4: Realizar pruebas según ISO / IEC / IEEE 29119 Ingeniería de 
software y sistemas: las pruebas de software, del chatbot en la agencia agraria en el mes de 
diciembre de la Libertad-Trujillo. 
 Realizar pruebas de software de nuestro chatbot basándose en un ISO. 
 Se deben utilizar pruebas de usabilidad y de pruebas de experiencia de usuarios, para 
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ANEXO I: Capacitación realizada a agricultores con colaboración de SENASA. 































ANEXO II: Encuesta realizada a agricultores 
 
Se realizó las siguientes preguntas para determinar donde venden más los productos los 
agricultores una vez cosechados, también si utilizarían una herramienta tecnológica y cual 































Respuestas de nuestra intención: Aquí podemos ingresar respuestas básicas a la intención 




Pruebas de respuestas: Probamos si el chatbot responde a nuestra preguntas que formulamos 
 
 















En las fotos se mostró el nuestro proyecto con el fin de una evaluación por parte del 



















Nos muestra los resultados obtenidos al test realizado al funcionario de la agencia agraria el 
Lic. Segundo Vergara del área de información agraria. 
 
 
 
 
 
 
 
